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3M BIOANALYTICAL 
3M Center, 270-2A-08 
Maplewood, MN  55144 
Tel:  651 736 1426 
Web Site:  www.3m.com/empore 
 
ABB EXTREL 
Quadrupole Mass Spectrometry 
575 Epsilon Drive 
Pittsburgh, PA 15238 
Tel:  412 967 5752 




90 Adelaide St West, Ste 702 
Toronto, ON M5H 3V9, Canada 
Tel:  416 368 3435 
Web Site:  www.acdlabs.com 
 
ADVION BIOSCIENCES 
15 Catherwood Road 
Ithaca, NY 14850 
Tel:  607 266 0665 
Web Site:  www.advion.com 
 
AGILENT TECHNOLOGIES 
2850 Centerville Road 
Wilmington, DE 19808-1610 
Tel:  302 633 8376 
Web Site:  www.agilent.com/chem 
 
AIM RESEARCH CO. 
1 Innovation Way 
Newark, DE  19711 
Tel:  302 235 5940 
Web Site:  www.stopflow.com 
 
ALCALTEL VACUUM PRODUCTS, 
INC. 
500 Blackledge Circle 
New Bern, NC  28562 
Tel:  252 638 4213 
Web Site:  www.alcatelvacuumus.com 
 
ALCOTT CHROMATOGRAPHY, INC. 
5680 Oakbrook Pkwy, Ste 148 
Norcross, GA  30093 
Tel:  800-229-5052 
Web Site:  www.alcottchromatography.com 
 
ALTURAS ANALYTICS, INC. 
1282 Alturas Drive 
Moscow, ID 83843 
Tel:  208 883 3400 
Web Site:  www.alturasanalytics.com 
 
AMER. SOC. BIOCHEM. 
MOLECULAR 
9650 Rockville Pike 
Bethesda, MD  20814 
Tel:  301 634 7377 
Web Site:  www.asbmb.org 
 
AMERSHAM BIOSCIENCES CORP. 
PO Box 1327 
Piscataway, NJ 08855-1237 
Tel:  732 457 8111 
Web Site:  www.amershambiosciences.com 
 
ANALYTICA OF BRANFORD 
29 Business Park Drive 
Branford, CT 06405 
Tel:  203 488 8899 
Web Site:  www.aob.com 
 
ANALYTICAL SALES AND SERVICES 
230 West Parkway, Unit 1 
Pompton Plains, NJ  07444 
Tel:  973 616 0700 
Web Site:  www.analytical-sales.com 
 
APPLIED BIOSYSTEMS/MDS SCIEX 
850 Lincoln Center Drive 
Foster City, CA 94404 
Tel:  650 638 5715 
Web Site:  www.appliedbiosystems.com 
 
APPLIED KILOVOLTS 
38/40 Eastbrook Road 
Portsladr 
Sussex BN41 1PB UK 
Tel:  44 1273439440 
Web Site:  www.appliedkilovolts.com 
 
ARGONAUT TECHNOLOGIES 
1101 Chess Drive 
Foster City, CA  94404 
Tel:  650 655 4245 
Web Site:  www.argotech.com 
 
BD BIOSCIENCES 
296 Concord Road 
Billerica, MA  01821 
Tel:  978 901 7218 
Web Site:  www.bdbiosciences.com 
 
BECKMAN COULTER, INC. 
4300 North Harbor Boulevard 
Fullerton, CA  92834 
Tel:  714 773 6707 
Web Site:  www.beckmancoulter.com 
 
BIOINFORMATICS SOLUTIONS INC. 
145 Columbia Street W. #2B 
Waterloo, ON  N2L 3L2  CANADA 
Tel:  519 885 8288 




2 South St., Berkshire Common 
Pittsfield, MA  01201 
Tel:  413 499 0514 
Web Site:  www.photonics.com 
 
BIO-RAD 
2000 Alfred Nobel Drive 
Hercules, CA 94547 
Tel:  510 741 6747 
Web Site:  www.discover.bio-rad.com 
 
BIORECLAMATION 
290 Duffy Avenue 
Hicksville, NY  11801 
Tel:  516 483 1196 
Web Site:  www.bioreclamation.com 
 
BIOTECHNIQUES 
One Research Drive 
PO Box 1060 
Westborough, MA  01581 
Tel:  508 614 1414 
Web Site:  www.biotechniques.com 
 
BOC EDWARDS 
301 Ballardvale Street 
Wilmington, MA 01887 
Tel:  978 658 5410 
Web Site:  www.bocedwards.com 
 
BRANDENBURG 
Astec House, Waterfront Bus.Pk 
Dudley W. Midlands DY5 1LX 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1384 843254 
Web Site:  www.brandenburg.co.uk 
 
BRECHBUEHLER, INC. 
18512 Carrot Street, Ste 409 
Spring, TX 77379 
Tel:  281 370 9290 
Web Site:  www.brechbuehler.com 
 
BRUKER DALTONICS 
40 Manning Road 
Billerica, MA 01821-3991 
Tel:  978 663 3660 
Web Site:  www.bdal.com 
 
BURLE INDUSTRIES, INC. 
1000 New Holland Avenue 
Lancaster, PA 17601-5688 
Tel:  717 295 6888 
Web Site:  www.burle.com 
 
CALIBRANT BIOSYSTEMS 
7507 Standish Place 
Rockville, MD  20855 
Tel:  301 424 2320 




50 Frontage Road 
Andover, MA 01810-5413 
Tel:  978 749 8000 
Web Site:  www.isotope.com 
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CANADIAN LIFE SCIENCE 
365 Landsdowne Street East 
Peterborough, ON  K9J 6X9 
CANADA 
Tel:  705 749 9557 
Web Site:  www.lifescience.ca 
 
CHARLES RIVER LABORATORIES 
Discovery and Development 
251 Ballardvale Street 
Wilmington, MA  01887 
Tel:  978 658 6000 
Web Site:  www.criver.com 
 
CHEM SPACE ASSOCIATES 
655 William Pitt Way 
Pittsburgh, PA  15238 
Tel:  412 963 6881 
Web Site:  www.lcms.com 
 
CHEMSW, INC 
420 F Executive Court North 
Fairfield, CA  94534 
Tel:  707 864 0845 
Web Site:  www.chemsw.com 
 
CIPHERGEN BIOSYSTEMS, INC. 
6611 Dumbarton Circle 
Fremont, CA 94555 
Tel:  510 505 2218 
Web Site:  www.ciphergen.com 
 
COHESIVE TECHNOLOGIES, INC 
101 Constitution Blvd 
Franklin, MA  02038 
Tel:  508 528 7989 




Flamatt 3175, SWITZERLAND 
Tel:  41 31 744 9195 
Web Site:  www.comet.ch 
 
COVANCE 
3301 Kinsman Blvd. 
Madison, WI 53704 
Tel:  608 242 2645 





Lanarkshire ML10 6NB UK 
Tel:  44 1357 522961 
Web Site:  www.opdac.com 
 
CTBR 
87 Senneville Road 
Senneville,QC  H9X 3R3 
CANADA 
Tel:  514 630 8200 
Web Site:  www.ctbr.com 
 
DETECTOR TECHNOLOGY, INC. 
Palmer Ind Pk, 9 Third St. 
Palmer, MA 01069 
Tel:  413 284 9975 
Web Site:  www.detechinc.com 
 
DIONEX CORPORATION 
500 Mercury Drive, PO Box 3603 
Sunnyvale, CA  94088-3603 
Tel:  408 481 4275 
Web Site:  www.dionex.com 
 
DOMNICK HUNTER, INC. 
5900 B Northwoods Parkway 
Charlotte, NC 28269 
Tel:  704 921 9303 
Web Site:  www.domnickhunter.com 
 
DOW CORNING CORPORATION 
PO Box 994 
Mail # C041C1 
Midland, MI  48686-0994 
Tel:  989 496 6038 
Web Site:  www.dowcorning.com/analytical 
 
EFECKTA TECHNOLOGIES 
PO Box 776310 
Steamboat Springs, CO  80477 
Tel:  970 870 2844 
Web Site:  www.efeckta.com 
 
EKSIGENT TECHNOLOGIES 
2021 Las Positas Cr., Ste. 161 
Livermore, CA 94551 
Tel:  925 960 8869 
Web Site:  www.eskigent.com 
 
ELDEX LABORATORIES 
30 Executive Court 
Napa, CA 94558 
Tel:  707 224 8800 
Web Site:  www.eldex.com 
 
ELSEVIER SCIENCE 
360 Park Avenue South 
New York, NY  10010 
Tel:  212 633 3756 
Web Site:  www.elsevier.com 
 
EMD BIOSCIENCES 
10394 Pacific Center Ct. 
San Diego, CA  92121 
Tel:  858 450 5528 
Web Site:  www.emdbiosciences.com 
 
ESA, INC. 
22 Alpha Road 
Chelmsford, MA  01824-4171 
Tel:  978 250 7000 
Web Site:  www.esainc.com 
 
ETP ELECTRON MULTIPLIERS 
1 Berkshire Square #419 
Adams, MA  01220-1304 
Tel:  413 743 2607 
Web Site:  www.etpsci.com 
 
FEEDBACKSTAT.COM 
1120 W. Moonlit Pl. 
Tucson, AZ  85737 
Tel:  520 297 1109 
Web Site:  www.feedbackstat.com 
 
GB SCIENTIFIC 
1090 Industrial Avenue 
Suite B 
South Lake Tahoe, CA  96150 
Tel:  530 541 7600 
Web Site:  www.gbscientific.com 
 
GENEBIO SA 
25, Avenue de Chamapel 
Geneva 1206 
Switzerland 
Tel:  41 227029900 
Web Site:  www.genebio.com 
 
GENOLOGICS LIFE SCI. SOFTWARE 
Vancouver Island Technology Pk 
Victoria BC  V8Z 7X8 
CANADA 
Tel:  250 483 3218 
Web Site:  www.genologics.com 
 
GENOME WEB, LLC 
125 Maiden Lane, 2nd Fl. 
New York, NY  10272 
Tel:  212-651-5623 
Web Site:  www.genomeweb.com 
 
GENOMIC SOLUTIONS INC. 
4355 Varsity Drive 
Ann Arbor, MI 48108 
Tel:  734 975 4800 
Web Site:  www.genomicsolutions.com 
 
GENTECH SCIENTIFIC INC. 
23 Mill Street 
Arcade, NY  14009 
Tel:  585 492 1068 
Web Site:  www.gentechscientific.com 
 
GILSON, INC 
3000 W. Beltline Highway 
Middleton, WI 53562 
Tel:  608 828 3252 
Web Site:  www.gilson.com 
 
GLYGEN CORP. 
8990 Rt. 108, Ste. C-1 
Columbia, MD 21045 
Tel:  410 997 0301 
Web Site:  www.glygen.com 
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GRACE VYDAC 
7500 Grace Drive 
Columbia, MD  21044 
Tel:  410 531 4251 




3000 Kent Avenue 
West Lafayette, IN  47906 
Tel:  765 775 1701 
Web Site:  www.griffinanalytical.com 
 
GYROS AB 
Uppsala Science Park 
Uppsala 75183 
SWEDEN 
Tel:  46 18 566422 
Web Site:  www.gyros.com 
 
HAMAMATSU CORPORATION 
360 Foothill Rd. 
Bridgewater, NJ 08807 
Tel:  908 231 0960 
Web Site:  www.hamamatsu.com 
 
HAMILTON COMPANY 
4970 Energy Way 
Reno, NV  89502 
Tel:  800 648 5950 
Web Site:  www.hamiltoncompany.com 
 
HARVARD APPARATUS 
84 October Hill Road 
Holliston, MA 01746 
Tel:  800 272 2775 
Web Site:  www.harvardapparatus.com 
 
IBM LIFE SCIENCES 
2010 Sunny Brook Drive 
Austin, TX  78723 
Tel:  512 927 2870 




6 Charlton Mill, Charlton 
Chichester, West Sussex 
UK  PO18 OHY 
Tel:  44 1243 811334 
Web Site:  www.impub.co.uk 
 
INNAPHASE CORPORATION 
1601 Cherry Street, Suite 1200 
Philadelphia, PA 19102 
Tel:  508 528 9004 




Carlsbad, CA  92008 
Tel:  760 476 6070 
Web Site:  www.invitrogen.com 
 
IONALYTICS CORPORATION 
Bldg. M-50, IPF 
1200 Montreal Road 
Ottawa, ON  K1A 0R6, CANADA 
Tel:  613 271 7512 
Web Site:  www.ionalytics.com 
 
IONICS MASS SPECTROMETRY GRP 
8-130 Bradwick Drive 
Concord, Ontario L4K 1K8 
CANADA 
Tel:  905 660 9477 
Web Site:  www.ionics.ca 
 
IONSPEC CORPORATION 
20503 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA  92630-8825 
Tel:  949 305 3867 
Web Site:  www.ionspec.com 
 
IONWERKS, INC. 
2472 Bolsover, Ste. 255 
Houston, TX 77005 
Tel:  713 522 9880 
Web Site:  www.ionwerks.com 
 
ISOTEC 
3858 Benner Road 
Miamisburg, OH 45342 
Tel:  937 859 1808324 
Web Site:  www.isotec.com 
 
JEOL USA, INC. 
11 Dearborn Road 
Peabody, MA 01960 
Tel:  978 536 2271 
Web Site:  www.jeol.com 
 
JOHN WILEY & SONS 
111 River Street 
Hoboken, NJ  07030 
Tel:  201 748 6896 
Web Site:  www.wiley.com 
 
KRATOS ANALYTICAL 
100 Red Schoolhouse Rd, Bldg A 
Chestnut Ridge, NY  10977 
Tel:  845 426 6700 
Web Site:  www.kratos.com 
 
LABCYTE 
1190 Borregas Avenue 
Sunnyvale, CA  94089 
Tel:  408 747 2000 
Web Site:  www.labcyte.com 
 
LASERBIO LABS 
1300 Route Des Cretes 
BP 255 
Sophia-Antipolis 06905 FRANCE 
Tel:  33 492940143 
Web Site:  www.laserbiolabs.com 
 
LEAP TECHNOLOGIES 
P.O. Box 969 
Carrboro, NC  27510 
Tel:  919 929 8814 
Web Site:  www.leaptec.com 
 
LECO CORPORATION 
3000 Lakeview Avenue 
St. Josephs, MI 49085-2396 
Tel:  269 982 5531 
Web Site:  www.leco.com 
 
LEYBOLD VACUUM 
5700 Mellon Road 
Export, PA 15632 
Tel:  724 325 6503 
Web Site:  www.leyboldvacuum.com 
 
LINDEN-CHROMASSPEC 
Auf Dem Berge 25 
D-28844 LEESTE 
GERMANY 
Tel:  49 421801941 




Oxford 0X4 4SS 
United Kingdom 
Tel:  44 8700857011 
Web Site:  www.ludger.com 
 
MASSTECH 
6992 Columbia Gateway Dr. 
Columbia, MD  21046 
Tel:  443 539 1729 
Web Site:  www.apmaldi.com 
 
MATRIX SCIENCE LTD. 
8 Wyndham Place 
London W1H 1DT 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 2077232142 
Web Site:  www.matrixscience.com 
 
MCKINLEY SCIENTIFIC, LLC 
33-C Wilson Drive 
Sparta, NJ  07871 
Tel:  973 579 4144 




Odense 5230  Denmark 
Tel:  45 65572000 
Web Site:  www.mdsdenmark.com 
 
MDS PHARMA SERVICES 
621 Rose Street 
PO Box 80837 
Lincoln, NE  68502 
Tel:  402 437 4809 
Web Site:  www.mdsps.com 
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MERCK RESEARCH LABS 
PO Box 4 WP75A-303 
West Point, PA  19486 
Tel:  215 652 8864 
Web Site:  www.merck.com 
 
METTLER TOLEDO 
8223 Clover Leaf Drive 
Suite 120 
Millersville, MD  21108 
Tel:  410 987 3222 
Web Site:  www.mt.com 
 
MICHROM BIORESOURCES, INC. 
1945 Industrial Drive 
Auburn, CA 95603 
Tel:  530 888 6498 
Web Site:  www.michrom.com 
 
MICRO ENGINEERING SYSTEMS, 
INC 
12639 El Camino Real 
Unit 6404 
San Diego, CA  92130 
Tel:  858-774-1811 
Web Site:  www.microesi.com 
 
MICRO-TECH SCIENTIFIC, INC. 
2330 Cousteau Court 
Vista, CA  92083 
Tel:  760 597 9088 
Web Site:  www.microlc.com 
 
MILLIPORE CORPORATION 
290 Concord Road 
Billerica, MA  01821 
Tel:  978-715-1343 
Web Site:  www.millipore.com 
 
MSPEC GROUP 
171 First Avenue, Suite 6 
Atlantic Highlands, NJ  07716 
Tel:  732 708 1374 
Web Site:  www.mspec.on.ca 
 
NANOGENESYS, INC. 
PO Box 505 
Kenmore, NY  14217 
Tel:  716 207 2504 
Web Site:  www.nanogenesys.com 
 
NANOSTREAM 
580 Sierra Madre Villa 
Pasadena, CA  91107 
Tel:  626 351 8200 
Web Site:  www.nanostream.com 
 
NEW OBJECTIVE, INC. 
2 Constitution Way 
Woburn, MA  01818 
Tel:  781 933 9560 
Web Site:  www.newobjective.com 
 
NEXTGEN SCIENCES, INC. 
Bldg 56 Alconbury N. Airfield 
Alconbury, Huntingdon 
Cambridgeshire PE28 4DA  UK 
Tel:  44 1480 420974 
Web Site:  www.nextgensciences.com 
 
NIST 
100 Bureau Drive, stop 8380 
Bldg 221, Room A111 
Gaithersburg, MD 20899-8380 
Tel:  301 975 2521 
Web Site:  www.nist.gov/srd/nistla.htm 
 
NOVATIA, LLC 
301 A College Road East 
Princeton, NJ  08540 
Tel:  609 951 0181 
Web Site:  www.enovatia.com 
 
OPTIMIZE TECHNOLOGIES, INC. 
PO Box 09 
Oregon City, OR  97045 
Tel:  503 722 3468 
Web Site:  www.optimizetech.com 
 
ORTEC ADVANCED MEASUREMENT 
801 S. Illinois Avenue 
Oak Ridge, TN  37831 
Tel:  865 483 2124 
Web Site:  www.ortec-online.com 
 
PARKER HANNIFIN 
100 Ames Pond Drive 
Tewksbury, MA 01876 
Tel:  800 343 4048 
Web Site:  www.parker.com 
 
PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS 
Fountain Crescent, Inchinnan 
Renfrewshire PA4 9RE 
Scotland, United Kingdom 
Tel:  44 1418128100 
Web Site:  www.peakscientific.com 
 
PERKINELMER LIFE & 
ANALYTICAL 
710 Bridgeport Avenue 
Shelton, CT  06484 
Tel:  203 402 6878 
Web Site:  www.perkinelmer.com 
 
PHARMALYTICA SERVICES 
683 N. Mountain Road 
Newington, CT  06111 
Tel:  860 953 2220 
Web Site:  www.pharmalytica.com 
 
PHENOMENEX 
411 Madrid Avenue 
Torrance, CA 90501 
Tel:  310 212 0555 
Web Site:  www.phenomenex.com 
 
PHOENIX S&T, INC. 
107 Chesapeake Blvd. 
Suite 102 
Elkton, MD  21921 
Tel:  410 996 9735 
Web Site:  www.phoenix-st.com 
 
PIERCE BIOTECHNOLOGY 
PO Box 117 
Rockford, IL  61105 
Tel:  815 968 0747 
Web Site:  www.piercenet.com 
 
PRECISION INSTRUMENTS 
Raines House, Denby Dale Road 
Wakefield, W. Yorkshire 
WF1 1HR  United Kingdom 
Tel:  44 1924882411 
Web Site:  www.precision-instruments.com 
 
PRINCETON SEPARATIONS 
PO Box 300 
Adelphia, NJ  07710 
Tel:  732 431 3338 
Web Site:  www.pinsep.com 
 
PROTEOME SYTEMS 
1/35-41 Waterloo Road 
North Ryde, NSW 2113 
AUSTRALIA 
Tel:  408 778 6901 






Tel:  45 26332523 
Web Site:  www.proxeon.com 
 
QUINTILES 
4709 Creekstone Drive 
Durham, NC  27703 
Tel:  919 998 7487 
Web Site:  www.quintiles.com 
 
REED BUSINESS INFORMATION 
301 Gibraltor Drive, Suite 650 
Morris Plains, NJ  07950-0650 
Tel:  516 541 8566 
Web Site:  www.dddmag.com 
 
RHEODYNE, LLC 
PO Box 1909 
Rohnert Park, CA  94927-1909 
Tel:  707 588 2044 
Web Site:  www.rheodyne.com 
 
RICHARD SCIENTIFIC, INC. 
285 Bel Maria Keys Blvd Ste M 
Novato, CA 94949 
Tel:  415 883 2888 
Web Site:  www.richardscientific.com 
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SAGE-N RESEARCH, INC. 
2033 Gateway Place 
Suite 500 
San Jose, CA  95110 
Tel:  650 483 8668 




1027 Old York Road 
Ringoes, NJ 08551-9675 
Tel:  908 788 5550 
Web Site:  www.sisweb.com 
 
SCIENTIFIC SOFTWARE 
6612 Owens Drive 
Pleasanton, CA  94588 
Tel:  925 416 9000 
Web Site:  www.scisw.com 
 
SCIVEX 
619 Oak Street 
Oak Harbor, WA  98277 
Tel:  360 679 2528 
Web Site:  www.scivex.com 
 
SEDERE 
34 Newport Lane 
Osterville, MA  02655 
Tel:  508 420 2780 
Web Site:  www.sedere.com 
 
SFBC INTERNATIONAL 
2050 Rene Levesque West Blvd. 
Ste Foy Quebec  G1V 2K8 
CANADA 
Tel:  418 527 4000 
Web Site:  www.sfbci.com 
 
SGE, INC. 
2007 Kramer Lane 
Austin, TX 78758 
Tel:  800 945 6154 
Web Site:  www.sge.com 
 
SHIMADZU/SHIMADZU BIOTECH 
7102 Riverwood Drive 
Columbia, MD  21046 
Tel:  800 477 1227 




Detroit, MI 48208 
Tel:  313 894 4440 
Web Site:  www.shraderlabs.com 
 
SIEMENS APPLIED AUTOMATION 
500 W. Highway 60 
Bartlesville, OK  74003 
Tel:  918 662-7343 
Web Site:  www.sea.siemens.com/ia 
 
SIGMA-ALDRICH 
3050 Spruce Street 
St. Louis, MO  63103 
Tel:  314 286 8367 
Web Site:  www.sigma-aldrich.com 
 
SPARK HOLLAND 
666 Plainsboro Road, Ste. 1336 
Plainsboro, NJ  08536 
Tel:  609 799 7250 
Web Site:  www.spark.nl 
 
SPECTRA STABLE ISOTOPES 
6480 Dobbin Road, Suite D 
Columbia, MD 21045 
Tel:  732 679 7831 
Web Site:  www.spectrastablesisotopes.com 
 
SPECTRALWORKS LTD. 
The Heath Business & Technical 
Runcorn, Cheshire WA7 4QF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1942 714 490 
Web Site:  www.spectralworks.com 
 
SPECTROSCOPY MAGAZINE 
485 Route 1S, Bldg, F 1st Fl. 
Iselin, NJ  08830 
Tel:  732 346 3081 
Web Site:  www.spectroscopyonline.com 
 
STRATAGENE, INC. 
11011 N. Torrey Pines Road 
La Jolla, CA  92037 
Tel:  858 535 5400 
Web Site:  www.stratagene.com 
 
SYAGEN TECHNOLOGY, INC. 
1411 Warner Avenue 
Tustin, CA 92780 
Tel:  714 258 4400 
Web Site:  www.syagen.com 
 
TANDEM LABS 
1121 E. 3900 So. 
Salt Lake City, UT  84124 
Tel:  801 293 2319 
Web Site:  www.tandemlabs.com 
 
TARGET DISCOVERY, INC. 
4015 Fabian Way 
Palo Alto, CA  94303 
Tel:  650 812 8132 
Web Site:  www.targetdiscovery.com 
 
TECAN 
4022 Stirrup Creek Dr. Ste 310 
Durham, NC  27703 
Tel:  919 361 5200 
Web Site:  www.tecan.com 
 
THE NEST GROUP 
45 Valley Road 
Southborough, MA  01772 
Tel:  800 347 6378 
Web Site:  www.nestgrp.com 
 
THERMO ELECTRON CORP. 
355 River Oaks Parkway 
San Jose, CA 95134-1991 
Tel:  408 965 6521 
Web Site:  www.thermo.com 
 
TOMTEC, INC 
1000 Sherman Avenue 
Hamden, CT 06514 
Tel:  203 281 6790 
Web Site:  www.tomtec.com 
 
VARIAN, INC. 
2700 Mitchell Drive 
Walnut Creek, CA 94598 
Tel:  800 926 3000 
Web Site:  www.varianinc.com 
 
VICI VALCO INSTRUMENTS CO. 
PO Box 55603 
Houston, TX  77255 
Tel:  713 688 9345 
Web Site:  www.vici.com 
 
VIVASCIENCE INC. 
2720 Loker Ave. West Ste C 
Carlsbad, CA  92008 
Tel:  760 918 8280 
Web Site:  www.vivascience.com 
 
WATERS CORPORATION 
100 Cummings Center, Ste. 407N 
Beverly, MA  01915 
Tel:  508 482 4606 
Web Site:  www.waters.com 
 
XPROTEO 
PO Box 025499 
New York, NY  10025 
Tel:   




Osoar House, Northminster Bus. 
York YO26 6QF 
UNITED KINGDOM 
Tel:  44 1904 686060 
Web Site:  www.yorkbio.com 
 
 
